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Abstract
This paper analyzes the role of standing facilities in the determination of the demand 
for reserves in the overnight money market. In particular, we study how the asymmetric 
nature of the deposit and lending facilities could be used as a powerful policy tool for the 
simultaneous control of prices and quantities in the market for daily funds.
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Figure 1. Use of the deposit facility as percentage of required reserves
Note: The figure shows the use of the deposit facility as a percentage of required reserves. The sample 
period covers from January 3rd, 2007 until September 23rd, 2009. The area with vertical lines marks the 
period when the spread between the lending and deposit rates was 100 basis points. The area with 
horizontal lines shows the period when the spread between the lending and deposit rate was 150 basis 
points.
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Figure 2. Standing amounts from OMOs and autonomous factors as a percentage 
of required reserves
Note: The figure shows the standing amount of reserves allotted at the OMOs (solid) and autonomous 
factors (dotted) as a percentage of required reserves. The sample period covers from January 3rd, 2007 
until September 23rd, 2009. The area with vertical lines marks the period when the spread between the 
lending and deposit rates was 100 basis points. The area with horizontal lines shows the period when the 
spread between the lending and deposit rate was 150 basis points.
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Figure 3. Spread between Euribor and Eurepo
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Fine-tuning Deposit fac. Current acc
Figure 4. Fine-tuning allotment and changes in deposit facility and current account
Note: The figure shows the allotment of the fine-tuning operations performed on the last day of the 11 
reserve maintenance periods covering the period between November 2008 and September 2009. It also 
shows the changes in the use of the deposit facility and in the balance of current accounts between the last 
two days of those reserve maintenance periods. Numbers are as fractions of the use of the deposit facility 
on the penultimate day of the maintenance periods.
Note: The figure shows the spread between the 12-months Euribor and the 12-months Eurepo. The sample 
period covers from January 3rd, 2007 until September 23rd, 2009. The area with vertical lines marks the 
period when the spread between the lending and deposit rates was 100 basis points. The area with 
horizontal lines shows the period when the spread between the lending and deposit rate was 150 basis 
points.
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Figure 5. Spread between Eonia and main refinancing rate
Figure 6. Use of the marginal lending facility as a percentage of required reserves
Note: The figure shows the use of the marginal lending facility as a percentage of required reserves. The 
sample period covers from January 17th, 2007 until July 7th, 2009. The yellow area marks the period when 
the spread between the lending and deposit rates was 100 basis points. The light blue area shows the period 
when the spread between the lending and deposit rate was 150 basis points.
Note: The figure shows the spread between the Eonia and the rate of the main refinancing operations. The 
sample period covers from January 3rd, 2007 until September 23rd, 2009. The area with vertical lines 
marks the period when the spread between the lending and deposit rates was 100 basis points. The area 
with horizontal lines shows the period when the spread between the lending and deposit rate was 150 basis 
points.
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Figure 8. Overnight rates for symmetric corridor
Note: The lines show the asymmetry index for overnight rates on day 1 (solid) and 2 (dashed) 
for a symmetric corridor versus the probability of the central bank conducting a fine-tuning 
operation on the last day of the reserve maintenance period.
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Figure 7. Excess reserves and index of asymmetry
Note: The black solid line shows the use of the excess reserves as a fraction of reserve
requirements  versus the degree of asymmetry of the interest rate corridor measured as the 
distance between the OMO rate and the deposit rate over the spread between the lending and 
deposit rate. 
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